





































後端がダンパー スプー ンを持ち上げ，ダンパー がま幼=ら浮く(B).鍵が更に枕おとジヤツクテー ルがレギユレイテイ
ングボタンに接触してハンマーロ-)lItJ~ら外れ，ハンマーが千百室直後に弦振動を阻害するのを防ぞ(C). その後ハン
マー は自由に回転を耗め，弦を打ち，剛院話亙る.ハンマ→まジャック上ではなくレペティシヨン・レバー の上に落下




































キー ，ノ、ンマー ，ウイツペン引関空モー メントをそれぞれIK，]w，]Hとし，それらの角速度それぞれωゐ α)W， ωHとす
る.巨南約加旬はすべて矢印の苅旬を正とする.ある時刻における3つの要素の回転エネルギー ι総計Eは














α雲叫1IωK， P=ωw lα~ (3) 
とするとへ
j内 +s2Iw+I山 2+C = (九 -FJL(の
と書くことかできる.
αとβ怯必ずh しも一定てー ある必噴ま無ハ.アクションの各パー ツは単純な挺子と異なりJjIJの巨匝沖心を持ちB泊ミ連
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